A gyermekkori distalis alkar- és radius törések minimál invazív kezelési lehetőségei. Három módszer adatainak retrospektív vizsgálata három gyermek-traumatológiát ellátó intézetben by Fadgyas, Balázs et al.
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Kulcsszavak: Gyermek; Diaphysis; Metaphysis; Radius törés;  
  Intramedullaris rögzítés; Minimál invazív technika;  
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